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各｛iJl：ツピx’（ノ）liJl．’ブヒ1舌ttJJを，魯蝿1曇包∫’？（ノ）看≧1由i・htlj：hk　1、［Yi：ll，　、　1Iii了文二　、　　　　　　，μ貨lllll己父1修
翻訳、．エッセイ・作llllll解11見な．ど1、「ll頭発表・講演など：、その他　　　　新館ならびに本館19111：紀ホール風除扉基本ll乏lil’
の活動］の7項llをili心に撮｛i　i’する（fiJlz究1ill幽名σ）ノ1二1‘肖’川〔D　j頁ll　　　　企lllllf11’｛展・」≧十ll｝基本1；受計
は各｛il『究者・によv、て多少のll・き同がある　また、これは研究K・の）隻術　　　　絵llhiならびに彫刻修復室強制排気システム基本設計
館内外でのi…要な｛iJ「究活動の・il　lii・であり、著イ乍ll録のようにあらゆ　　　　彫刻f修復室fヲこ扉改修JIU£設、ii’
る活動を網羅するこ．とを意図してはいない　大項llに絞った撮告も
ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tその他の活動1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県、’ノ1佐1H：保北高等学校教1，lli、松永拓己氏の研修受け入れ
大朕月ll　Milla。YA　　　　　　　〕；’禰ll｛Akila　K°FUKU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［エッセイ’　，li：評など「
眼覧飴1耐1城］　　　　　　　　　　「殿会と’澱展」「1セ・フユ・ス、．，第1・I」’・，　2・（牌10）」、P．1・
「ウィンスロで7°ニコレクシ・ン展」咽、晒1楼1　・；館・2002イ1棚1411－　　「焔・史的醸と」1・　］t・　irFt　tlt的殿包会1晒1横　1・」i｛iJI究』n。．6、2001年
12JJ8H）の準備　　　　　　　　　　　1（川、PP」97．199
「　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会報告「レンブラント、フコニルメールとその時代」［i国、lt二酉洋美術
嘲訳」　　　　　　　　　　　　　　　飾幽乏．N，，．35、2002年3月
クリスティナ・ビュレイ＝ウリブ著「松方とロダン）隻術館：あるコレクショ
准めぐる災厄」：11°ダンとM本隈カタ゜グ瀞岡り1い瑛　1∫館別lll　［、繊1
喉術館・2°°1｛1こ・P・・187－94　　　　　　　i　11i・li．，）隻1　J・館1効コレクシ。ンをこえて一L欄恥｝丘代熾・館、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001｛卜9J」
［その他の活動］
灘謝∵瀦；！1糊1藩潔ll謬織、lv，！　，ll．，、Y〈’r‘ifil］！i’　12・・3年開1崔一準備
び輸送補助　　　　　　　　　　　　　ナン・ナノレ’ギャフリー㈹運営刻1
伺瑛術館鋪庵学芸卿1修会「鋳1宣彫刻作品の肋、蝦示と鋳造　　焔1氾’桧束姻1常任刻1
管理の望ましい在りノ∫について」（愛知県）隻術負1‘D参加　　　　　　　　　　　新潟県、7二）ミ術館ll丈集．委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1リ」2台ノくノ」ζ：皿女糸益ノ」‘：音13、禽写　：文ノ1：”制二Jl…’茜～’堕力，；苗i朗」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女∫・美術大学芸ldll：学部」レil～’勤講師
河ll公ノヒ・Kimio　KAWAGUCHI
1．f呆イi：業券テ］
11」・　1　ビストルフィ作ll、・、の灘とtl、fii）　j2C－　（大阪一棘）ならび1こ　熔　　　イノ・藤1醐’N・・ki　SATC）
寄贈17世紀タピスリーの輸送、仮収蔵、イ1参復準f柿　　　　　　　　　　　　　　［展覧会」
前庭彫刻保存処fill　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『肖像が語るアメリカ史』展カタログ共1司監修、国、1ノ：西洋）隻術館、
所酬・，1　の展・妻訟貸，牒務　　　　　　　　　2001年
クリベッリ作晶額縁ll多復　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
版1，輪1　修1拠置ピラネージ作1　・114点　　　　　　［論文融二作］
漆1輪ll・1・点　　　　　　　　21鴇、1溜i呈譜1澤h。1££，。P惜“f鵬瀦’ちこ課淵’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ版［llll作品保イi：処置27点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Festschrift　f〔lr　Prof．　Dr、　Fedja　Anzelewski，　Brepols，　2001，　S．91－98．
新収蔵版lllll素士lllll　fllllllIl保存処ii’「l　l　3点　　　　　　　　　　　　　　　21　lll：紀のkirt；i館・展覧会へ向1ナて「、氾憶された身体　　アビ・ヴァー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルブルクのイメージの宝庫」展について、『変貌する）隻術館』JJul代）ミ
［4りiイ修1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彿∫食官ノ」∫：II、1眉不li’｝1ヒ、2001イ「、Pp．152－156
文部省在外研修（短期）、20（）1年9月1目一ll月3（）目　　　　　　　　　　　「日本美術の皮膚論のために　　くわび〉が現れる場所」『皮膚の想
「欧米の各）ミ術館℃さlill・究機関の研修制度と教育科目およびその独　　　　像ノJ・The　Faces〔）f　Skin』（シンポジウム報｛1～・ID・国、Zll唖洋）こ術館・
［1・1・ノllとJ）父珂！・　O）莇圃イi」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001イr・PP・139－143
「最新の修復保存技術およびその理論li）1・究の調査」　　　　　　　　　　「皮膚の想像力’The　Faces　of　Skin』・イノ旦三藤ll】1：樹・Ch．ガイスマール＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブランディ、1．li地谷＝キルシュネライト編集、lKI、11：西洋美イll∫館、2001年
［展示］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1髪帝と）飾｝サ　カロリング朝と神聖ローマ帝国におけるローマ追術
イタリア展作Illlll管理吻建示業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の復興」『ドイツ語圏棚二究』第19｝∫’・ヒ智大学ドイツ語1巻i文化研究所・
プラド展作、1槽∫・1！・展示業務　　　　　　　　　　2001イk　pp・1－19
コワズボー彫刻作品台座メ1奪本設Ill’
ll
エッセイ・新聞記事等］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新収作品解説「ジャン＝オノレ・フラゴナール《1Tiをドる冶の群れ　1
「一レンブラント　帽r・と外套をまとった白画像」〈美と出会う国、1五酉　　　　［「国立11甘洋）こ術館年報』No・35・200且｛卜
洋）隻術館3＞、東京新聞、2001年12月9日　　　　　　　　　　　　　　　　「《花と果物、ワイン容れのある静物，アンリ・ファンダン・ラトゥール1〈）隻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と出会う国、k西洋美術食f｛5＞、耳｛京新聞（目略！版）、2002｛卜Djll3目
［その他の活動］
東京芸術大学美11i；j：学部芸術学科非常勤講師（2001年4月一2001　　　Lll頭発表・講1寅など］
年71P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演会「X’：一術館へ行ってみよう」女Dこ術大学、2001イト12月20H
f・葉大学文学部史学不｝非常勤講師（2001年9月一2002年31」）　　　「レオナルド・ビストルフィ（1859－1933）　ltJ：発見されたlll松ノiコレク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ションの彫刻作品群について」寿術史学会東支部例会、lk位西洋）隻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そイ1預官、2002イト3月30日
高梨光IE／Mitsumasa　TAKANASHI　　　　　　　　　　　　　　　　［その他の活動］
1糖蝋1　lllifの文化展」（会期・2・・1年3」・J81・1－7H　l鰹1鯵鞭∴11∵ll∴lll∵1する詞
81　1）　　　　　　　　　　　　「ルーヴ礒術館展」（イ反称）のr雛準側1調査
［論文i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’」’山学院女一f短期大学非常功講i師（2001イト41J－9Jj）
“1伽、．i，。ent。　i1’，．1，。！～。、　L。　civi／tii　d。11e　c。t’，i、　II、l　l風訟カタ。久　　棘芸徹学」瞠勤・1榔・1∫（2001年10ル2002イ1三3）j）
イタリア語版（共著、共訳、編集：マリア・スフラメーリ、高梨光IE）、ll本　　　「絵を語る　　ドラクロワ《聖母の教育》」出演・NIIK第・放送［i’ラジ
経済新聞社、2001年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ深夜便』・2001年4JJ16H放送
．・Ulla、historia　cε1usalitatis，：Struttura　della　pittura　narrativa　del　XV　　　いわさきちひろ絵本美術館運営委員
secolo∴in　ll　Riii（is（”〃2ent（，　in　／ta／ia、　（Jit．，pp．35－40．　　　　　　　　　　「小さな美術辰」審査委員
Ri〃（ls（プ〃’（・11t（，ノC（1ρ（，1θρ（♪1’i　de～〃～USC2～～’o〃α〃i．7b々yo－」ROti～（12001，
Roma，　scuderie　Papa［i　al　Quirinale（15settembre　2001－6　gennaio
2002）．カタログ編集協力
“Uliaしhistoria　causalitatis’：Struttura　della　pittura　narrativa　del　　　　田中正、L’　，・「Masayuki　TANAKA
煮翻脇聯岬艀如1　～龍傭～～的1㎞乙恥　階欝繋窪鼎覧］」ts蔓
lll頭発表．講演笠1」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「アメリカン・ヒロイズム」展
「ルネサンスの・ル・」、「イタリア・ルネサンス宮廷と都市の文化展」記　　　　（会期：2001年8月7H　一　10JJ14H）
念講演会、国、ン：西洋）ミ術角8｛、2001年4月14i－i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［名二書］
「一イタリア・ルネサンス宮廷とKIS　il∫の文化展」関連講演会：国、k西洋　　　　1アメリカン・ヒロイズム』展カタロ久2001年8月
）ミ術館（経団連）、2001年4月13iil1｛1際文化会館（イタリア研究会例
会）、2001年4Jj27111iこ位西洋）こ術fll’1（霞ヶ関婦人会）、5JJlgj　1　　　　　［翻訳］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「肖f象が語るアメリカ史』展カタログ（翻訳監修）
［イタリァ・ルネサンス宮廷と都ll∫の文化展」スライドトーク・2001年5　　　ロバート・S・ネルソン、リチャード・シフ編D隻術・史を語るll葉：22の
月2511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理論と実践』（共訳）、ブリュッケ星雲社、2002年Pj
1その他の活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L論文］
「ヴ・チカン燃鋤廷」（仮称）の調醗画（2004イ1三欄ll　j御　　　・Th。　U＿ny　and　Man　R。y，，　Ma。iP。1。・i。，（，f　Fern、1。　Eye，・
li本り蝶銀行所蔵・liil幼ヲレクシ・ンタピスリー瞬｝踏・および寄　　Aesthetics，・・．10（M…h2002），・PP．51－60。
贈受人準備、および輸送計画
匡位西洋）ご術食ゴi所蔵作品のネガフィルム・データベース拡充・およ　　　［エッセイなど］
び作“1　lllデータベースの構築　　　　　　　　　「イヴ．アラン・ボア」rT・J・クラーク」1．賄手・1・、ii』2。。1・1・6朋・）Z，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術fll」［il編集部＋谷川渥1監修「20－III二紀の）ミ術と思想．D隻ll；1出版社、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002イ1こ3JjlこIll1S．f〈）
高橋1馳／Akiy・TAKAHASHI　　　　　　　［講演］
［著：ll｝：i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「統一・の象徴としての英雄：南北戦争・とll盛史画」ll小1／11，Li　’；1i　）／／術館、
1ゴーガン　野生の幻影を追い求めた芸術家の魂』六耀社、2001｛1三　　　2001年8月2511
【論文1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「その他の活動」
「再発見された旧松方コレクションのレオナルド・ビストルフィ作彫刻群　　　　東》」ミ学芸大学非常勤ll1寺師
について　　第一一［lll調査報告」『llくi立西洋美術館研究紀要』No．5、　　　　浦安市教育委員会、　ll∫民大学講師
2001年・pP・35－41　　　　　　　　　　　　イ1・報、紀要の編集
「エドゥアール・マネの受用と創造」「マネ』展カタログ、府中市）ミ術館／
奈良県、D隻術館、「マネ展」実行委員会発行、2001年、Pp．18．24
［エッセイ・作品解説など］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川辺幹之助／Mikinosuke　TANABE
難｛糊福課論漏認ll錨子一ヴ゜ダソシー夫　［カタ・グイ勲糊筆・欄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『プラド美術館展』匡1、’乙西洋庭術fll’i、2002年3月
i2
II1命文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　llll「、ll・1、3ノ：1，91r）隻子’1：∫f：官、2002イト31∫19、2011
1カール5　IH：（ノ）遺産IIプラド庭1’ll∫館展　カダ1、1ク11　1）P27－30　　　　　　　　　　　2（）02イ1｛度教育フログラム準備
1展覧会企1由i・構1成，
「フラト庭術’fl官展1（会｝【月：2002年3月5日一（｝月161　D
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波多Ψ」㌦宏之　IlirOvしlki　HATANO
；展覧会準備．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1’占報資料活動，
lIlllll：（ノ）ll，ソξ〃吐」（1反千示｝、2001年1｝lll崔　1ニフヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　liJ「プヒ子オ1ご1・一ヒンター（ノ）lllLi乏と公こ1刑1里月j、20〔｝2で「31」1511一
［その他1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［展覧会の企1山i・構成l
l、1〔修ノく学1，llli義、2001年・11」－2002　flモ3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［デジタル技術とミ：1、一ジアム　　情撮・機器展・J　l、セミナーによる公開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プログラム　　」、匡1、’ノ：西洋美1・il」二館、2001年11」」1：3H－12JJ211
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L著㍉1｝：1
塚川1こ彦Masahikc）TSUKADA　　　　　　　　　　　　　　　　　lデジタル技術とミュージアム　情幸11・機器展．」1、セミナーによる公開
［保存修復1罫業」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プログラム　展示解説』（編嵜）・国“ノニ西洋）ご術負官・2001年H月・3（うP・
貸川作llil保存処i胞温湿度データロガーび）設置）
イタリア展撤収に伴う作品点検および輸送準備　　　　　　　　　　　　　［論文］
砺メリカ照徽の作＾占点検・購1醐収・辮備・・補lr・繍1篇1識鐙る）隻争lll館」3購1∫館学II　lll「t
修復処置に伴湘IIに川いられた欄の化i”：　5jy析　　　購1器ill騰議ア川と像欄ンダストリア’蹴雌
轍」　　　　　　　　匡ジ1隔焔徽1㌫ll！1隙焦奨茎搬1騨錨
「IIこP二西洋）ミ術flゴ1における室内空気汚染調査・知ナ策の匹拝例」日1ミ1、’tl　　　　年・ll皮阜・図，1｝：館の旅　　IT時代の図，1｝：館像を疹える　　、ll全国図
西1模　lj二館研究繊』N・・6・2002年13）」・PP・45－60　　　　　11｝・食ゴi大会実行委員会、2002イi・：SJS、PP265．273
L記論文を加竿1改1；∫し、『文化財保存修復学歪で誌』Vol．46、2002年3
H、　pp．96－ll3に再録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lエッセイ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「公開プログラム1デジタル技術とミュージアムIjを開催して」、博物館
［調査・その他］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究」VoL37．　No．2．2002年2月、Pp．23－21
本館展示室の風防ミ扉、ガラススクリーン設置に伴う空気汚染調di
酸化プロピレン燃蒸による文化財’材質への影響調イ舜　　　　　　　　　［目頭発表・講演なと・1
［11松ノiコレクション、レオナルド・ビストルフィ彫刻群～有：贈受人準備　　　　　「デジタルアーカイブの光と影　　1由1像の複製・保存・活川をII：心
旧松ノ∫コレクション、タピスリー作品調査・寄贈’受入準備　　　　　　　　　　　　　　に　　」、’ド成13年度（第87回）〈こllこ1図、1｝：貧1’i大会・岐阜　fXS　I　I分科会
外［　tcl人研究者招聰・1諜i、および「非破壊調査法に関する講演会」企　　　　資料f擁之存ノ1辱調講演・2（）01年lo月2511
画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「イントロダクションミュージアムとイコノテーク」および「パネルデイス
東京農］：大学非常勤言lfj獅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カッション司会」・公開プログラム「デジタル技術とミュージアム」シン
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